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Название программы для ЭВМ:
Hodograph
Реферат:
Программа предназначена для расчёта скорости нестационарной стадии дендритного роста.
Программа демонстрирует решение задачи, определяющей скорость вершины дендрита и её
диаметр.Область прменения: геофизика ифизикаматериалов с цельюопределения характеристик
процесса затвердевания однокомпонентных расплавов и растворов. Тип ЭВМ: Персональный
компьютер; ОС: Windows 7 и выше.
MathcadЯзык программирования:
100 КбОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
